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Distribuidc en Is forma siguiente:
1) Premia Grace-Ingersoll Rand. Para
Ingenieros de Minas.
2) Premia Grace-General Electric. Para
Ingenieros Electrtcistas.
3) Premia Or};anizQcion. Grace. Para In­
genieros Civiles.
a. Premia consists en:
1) Viaje de ida y vuelta a Estado Uni­
dos en un buque de la Grace Line.
2) Empleo durante un periodo de 8 a
l O meses. con un sueldo aproxima­
do de US $125.-mensuales,
3) Sin obligaciones 0 comprcmisos de
ninguna clase por parte del estu­
diante, de Grace u otras orgeniza­
clones que participen en e1 premia.
b. Premia corcedido a:
1) Estudiantes que terminen sus cursos
en la Univeraidad de Chile 0 Uni­
versidad Carollca.
2) La seleccion se efectura a base de un
concurso de acuerdo con d) y e).
c. Empieadores:
1) Jngersoll Rand. Curso de preparacion
en Painted Post, Estada de Nueia
York, 0 en Phillipsburg, Estado de
Nueva York, para ingenieros de mi­
nas 0 mgenieros mecaniccs durante 8
meses, empezando en junio, con un
sueldo de US $125. -cmensuales.
2) General Electric Co. Curso de prueba
en Schenectady para ingenieros elec­
tricistas durante 12 a 18 meses, em­
pezando en Febrero, con un sueldo a
base de las horas trabaj adas, empe­
zando can 50 centavos par hora, por
semana de 45 l-orae, y aumentandose
basta 60 centavos.
3) W. R. Grace & Co. Departamento
Industrtal en Nueva York, para in­
genieros civiles, par un periodo de 6
a 12 meses, empezando en cual­
quier tiempo, can uri sueldo de
US $125-mensuales.
d. Condiciones:
'1) EI estudiante debera hablar el ingles
corrientemente.
2) El estudiante debera presentar un
cerctncadc de Ia Universldad, decla­
rando que ha termmado su ultimo
curso.
e. El Premia sera otorgado par una comi­
sian [ormada por:
I) EI Embajador de los Estados Untdos.
2) EI Decar-o de la Escuela, de Ingenie­
ria de la Universidad de Ohile.
3) El Decano cle Ia Escuela de Ingenie­
ria de Universidad Cat6lica.
4) El Presidente del Centro de Estudian..
tes de Ingenierfa de la Universidad
de Chile .
5) El Presidente del Centro de Estudian­
tes de Ingenieria de la Universidad
Catolica.
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6) Un representante del Institute de
Ingenieros de Chile.
7) Un representante de la Orgetuzacion
Grace en Chile.
El transporte sera por cuenta de Gra­
ce Line.
El nurnero de premios otorgados po-
dra ser de UnO, dos 0 tres anuales, segun
10 determine Ie Casa Grace.
La correspondencia en relacion con el
Premio Grace de .Ingenieria debera dirt­
girse ala Casa Grace, Huerfanos 1189,
atencion sefior Raul Simon.
